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Midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å drive fiske 
med ringnot. 
---------------------------------------------------------------------
I medhold av§ 8 i lov av 16.juni 1972 om regulering av 
deltagelsen i fisket er det ved kgl.res. av 3.februar 1978 fastsatt 
følgende midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å 
drive fiske med ringnot: 
§ 1. (Hovedregel). 
Tillatelse til å drive fiske med ringnot etter sild, makrell, lodde 
eller brisling gis bare når eksisterende ringnotfartøy trekkes ut av 
fiske eller er forlist. 
Eier av fartøy som trekkes ut av ringnotfiske kan tildeles konsesjon 
for annet fartøy. Det samme gjelder eier av forlist ringnotfartøy. 
Kjøper av ringnotfartøy kan få tillatelse til å drive ringnotfiske med 
fartøyet, forutsatt at selgeren sier fra seg sin konsesjon. 
§ 2. (Samlet vurdering av søknader om nybygg). 
Når presset på de offentlige kredittinstitusjoner eller utskiftings-
takten i forhold til flåtens alderssammensetning tilsier det, kan 
Fiskeridepartementet beslutte å stille søknader om nybygg i bero og 
foreta en samlet vurdering av søknadene en eller flere ganger i året. 
Departementet kan beslutte at ingen eller bare et begrenset antall 
fartøyer skal tillates utskiftet. Det vil i denne forbindelse bli lagt 
vekt på alderen til fartøyet som skal skiftes ut, størrelsen og om 
nybygget i utstrakt grad skal drive ringnotfiske i kombinasjon med 
andre fiskerier. 
§ 3. (Tillatt kvantum i ringnotfiske). 
Tillatt kvantum pr. tur til det nye fartøy settes med mindre annet er 
bestemt lik godkjent kapasitet til utskiftningsfartØyeL Begrensningen 
gjelder alltid når ringnot er om bord i fartøyet selv om fangsten er 
tatt med trål. 
Nybygg kan ikke godkjennes for en større kapasitet enn 10.000 hl pr. 
tur, inklusiv shelterdekk. Er kapasiteten til utskiftingsfartøyet 
større enn B.000 hl, inklusiv shelterdekk, godkjennes bare 50% av 
den overskytende kapasitet ved utskifting til nybygg. 
Laster fartøyet som trekkes ut av ringnotfiske mindre enn 3.500 hl, kan 
en kapasitet på inntil 3.500 hl godkjennes i det nye fartøyet, eller 
4.000 hl dersom fartøyet har shelterdekk. 
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I tilfelle mindre forlist fartøy ønskes erstattet, kan en kapasitet 
på inntil 4.500 hl godkjennes eller 5.000 hl dersom fartøyet har ! 
shelterdekk. 
§ 4. (Lasterommenes størrelse og avblending). 
Lasterommene i nybygg må ikke romme mer enn tillatt kvantum i ringnot-
f iske. 
Ved utskifting til annet brukt fartøy kan en faktisk overkapasitet på 
inntil 2.000 hl tillates. 
Når et fartøy har større lasterom enn tillatt kvantum i ringnotfiske, 
må lasterommene avblendes slik at de ikke rommer mer enn tillatt. 
§ 5. (Redskapsrom). 
Både i nybygg og brukte fartøyer tillates bygget rom til oppbevaring 
av redskaper. 
Redskapsrom må innredes på en slik måte at de ikke kan nyttes til 
føring av råstoff. 
§ 6. (Sammenslåing av konsesjoner). 
Den som eier to eller flere fartøyer med ringnotkonsesjon kan trekke 
ut to eller flere og få den samlede kapasitet til disse fartøyer over-
ført til et annet fartøy. 
Dersom to eller flere av fartøyene laster mindre enn 3.500 hl kan 
lasteevnen til det største fartøyet settes til 3.500 hl eller 4.000 
hl dersom det nye fartøy har shelterdekk, når den samlede kapasitet 
beregnes. 
Avkortingsregelen i § 3, 2.ledd gjelder tilsvarende ved sammenslåing. 
§ 7. (Overføring av kapasitet). 
Den som eier to eller flere fartøyer med ringnotkonsesjon kan Øke 
tillatt kapasitet til ett eller flere av fartøyene ved å redusere 
kapasiteten til andre fartøyer han eier tilsvarende. 
2 års regelen i § 8, gjelder tilsvarende. 
§ 8. (Krav om 2 års eiertid for å kunne nytte fartøy som utskiftings-
eller sammenslåingsobjekt) . 
Et fartøy kan ikke danne grunnlag for utskifting alene eller sammen 
med annet fartøy de 2 første år etter at det er kjøpt. 
Ved dannelse av partsrederi må rederiet ha stått som eier i minst 2 år. 
Kravet om 2 års eiertid kan fravikes ved overføringer innen den 
nærmeste familie. 
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§ 9. (Ekstra kapasitet ved påbygging av shelterdekk). 
Eksisterende ringnotsnurpere kan få tillatelse til å Øke tillatt 
lastekapasitet i ringnotfiske med inntil 500 hl ved påbygging av 
shelterdekk. 
Den som skifter ut snurpere uten shelterdekk med fartøy som er påbygd 
slikt dekk har rett til en ekstra kapasitet på 500 hl. 
§ 10. (Ulike konserveringsmåter). 
Innenfor de kapasitetsbegrensninger som er bestemt overfor kan den 
enkelte reder selv bestemme om han vil nytte kapasiteten til løsført 
råstoff, RSW-ført råstoff, fryserom eller en kombinasjon av disse. 
§ 11. (Ekstra ka pas i tet ved installering av fryserom) • 
Utover de kapasitetsgrenser som er nevnt kan det gis tillatelse til 
installering av fryserom når fartøyets samlede kapasitet ikke over-
stiger 5.000 hl. 
Ekstra kapasitet som er tildelt i medhold av denne bestemmelse, kan 
bare nyttes til fØring av frosset råstoff. 
§ 12. (Inndragning av ringnotkonsesjon når tillatelsen ikke nyttes). 
Når et ringnotfartøy i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år ikke 
er nyttet i ringnotfiske etter sild, makrell, lodde eller brisling, 
kan konsesjonen inndras. 
Etter søknad kan tillatelsen beholdes med forbehold om at fartøyet 
ikke kan nyttes til utskiftningsobjekt på eierens hånd, eller selges 
med konsesjon. 
§ 13. (Dispensasjonsregel). 
I helt spesielle tilfeller kan reglene foran fravikes, f.eks. når 
det gjelder prosjekter av utpreget eksperimentell karakter. 
§ 14. (Ikrafttredelse) . 
Denne resolusjon trer i kraft straks. 
